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（第1表） 紡連加盟各社および鐘紡の純益金配
当率の推移
髯酎疇貫贔I墨塁I塁贔雰星
千田 千田
大正2年 、33 9,491 1. 45 1,855 1. 60 
3年 31 5,560 1.35 1,393 1. 60 
4年 33 9,566 1.55 1,916 1.60 
5年 32 22,636 2.35 3,538 3.00 
6年 33 41,314 4.11 7,599 5.00 
7年 35 53,818 4,97 9,739 7.00 
8年 46 73,047 5.10 14,301 7.00 
9年 51 39,118 2.65 7,781 7.00 
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（第2表〕 紡連加盟各社の賽本構成（自己賽本と他
人賽本）の良化表（単位千田）
雫牛篇け匂羹 l諸積立金1 塁越:1 棗忌靡 I蓄債ta~
大正
2年(33)社 83,817 32,824 6,618 132,749 21,494 
3年(31)社 82,294 35,785 8,184 131,824 26,271 
4年(33)社 83,784 37,808 7,368 138,527 22,862 
5年(32)社 96,769 41,048 °10,500 170,954 蕊，912
6年(33)社 111,596 62,180 16,@2 蕊1,~12 27,529 
7年(35)社 135,565 80, 泣923, 40'.I. 293,034 17,467 
8年(46)社 162,859 119.999 29,314 385,'039 25,716 
9年(51)社 273,835 259,970 17,853 510,178 37,408 
（備考） 「内外綿業年鑑」昭和8年版より。
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ゆく過程でもあった
0ー—↓ぷれは、山治の表現にしたがえば「経済国難」であり、寺内内閣の中国関税引上・国際労
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????」?????。
??っ?????。?????????っ?。
?、??????????????????????????????。
??
?????、?
?
????。
?????????????????????????????????????????????。???????（?? ?? ??）
「?????????????」????????????????????
?、???、????、????????、???、?????????、?????
方法に従えばまさに錘数にして約一、九三九、二五五錘の生産力が失なわれ•資本にしておよそ一億一千二百余万円が
???
???? ? 。 、 ?
???????????
? ? ?
?
?
? ? ? ?
? ? 「? 」 、 「 」? っ
?
??????????????、
? ?
?
?????? ????????????????????????????
（????）、????「???」 ?? ?? 、 ??「?? ー? ―― ?? 、?
??
「?????????????????」（?????????「????」?????）?????。
? っ っ ?? 。
?????、?????????、
????????ーー?ッ???????????」
???????????、
? ? ＝
（????????）
?????????????
?
?
?ー?ー???ォー????????????『???』????
????????、?????????????????????っ????????????????????
????、???????????????????????????????????????????????。（第3表〕 産業会社・紡績会社・鐘紡の利益率
と配当率の推移表
産平紡平同平鐘利同配
業均連均 均
利誓利
淵
配益
会益誌当紡
社率社率左率績率左率
上期 15. 2 33. 63 19. 62! 46. 5 35. 00 
昭和4年 1 
下期 13. 6 26. 43 19. 62i 48. 7 35. 00 
上期 12. 1 18. 10 14. 00 58. 10 28. 00 
昭和5年下期 10. 1 12. 62 12. ~34. ~25. 00 
上期 9. 9 30. 96 13. 32 40. 50 25. 00 
昭和6年下期 9.8 2.J 13.~37.10 25.00 
（註）産業会社の利益率は東洋絲済新報社の軽済年
鑑より、紡連五社の利益率・配当率は諾済箭報
社調査より、鐘紡の利益率・配当率は大阪屋の
株式年鑑より、それぞれ作製。
当
?
??????
?
?????「??」
? っ 、 ?????「????」??っ?????、?????????
?????? ??????????????、?????―
?
?）??????
?? ． 。 ょ。
（??）
?????????????????????????
???
?????「????????」??っ?、????????
?
??、??????「??」?????
?? 、 ? ? ? ???
?
????????????。
?
??
?????「????????」
?
?????。
??、??「?????」??????????????
????（「??」?????っ?????????????っ ?? ????
?
??????）、????
?? ? 、 、 、 、?? ?
?
???????????、????「??
?? 」（? 、? ? 、 ） 。
??
?? ?
?
???
?
?????「??」
（ ? ? ）
『?????』????「??????」????、
??????????????。
????????????????。??????????????????????????????????
???「?????」??????????、???????????????「???」?????????＿?????? ? ??????、 ?????? っ 。?? っ ? 、???????? ? ??、?????の利益金社外分配率は、東洋紡六五•五彩 富士紡六九・ニ彦、日清紡六ニ・―――疹であった。またこの期の独外分配率を過去 収 力（したがって社外分配率）と比較すると、三年下期五五•五彦、四年上期五四•四斧で資産内容が劣悪化し
???
??????
?
???????????????っ???????????????????????????
? 、 ?っ ? 、 っ
?
?????????????????
、 ? 、 ? ?、????
???
っ 。
?
??
??????、???????、
?
? ? 。
??
? 、 ? ???、??。
「?????????」??、
? ?
「??????????」?
??、????????、???、????????? 、 ?
（?）?????
（???）
??????????
?
??
?????????????ー?????????????、
（第4表） 三大紡績の利益率、配当率、利益留保率比較表
（大正10年より昭和4年まで）。
「?????」?＝＝?、?????「??????????」???。利益
鐘
紡
大正10年I I 
下期 17.291 4.01 
11年
下期
12年
下期
13年
下期
14年
下期
昭和1年
下期
2年
下期
3年
下期
心
率 配 当 率
????
9.471 3.66 
6. 981 1.69 
6.341 3.29 
5.461 3.28 
4. 71 2.45 
4.961 2.19 
5.041 2.46 
???????っ?????。4.871 2.20 
??
4.69 
4.90 
4.14 
4.27 
4.59 
4.66 
4.14 
4.09 
4.05 
??
7.00 
7.00 
6.00 
3.80 
3.80 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
????
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1. 60 
1.60 
1. 60 
利益留保率
東 '
洋
紡紡 1紡／紡
s.o I 5.4 I 2.s I s.os
3.00 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
2.50 
1.83 
2.94 
3.41 
2.35 
1.85 
2.30 
2.15 
2.17 
1.81 
1.83 
3.92 
3.82 
1.85 
2.69 
3.49 
2.74 
3.31 
3.42 
3.53 
3.95 
3.67 
3.19 
2.91 
2.78 
???????
?
?????「??」
（??）
（備考）ダイヤモンド社、昭和5年「銀行会社年鑑」より作製。
?
?
??????ェー?????????
???????????????????、「? 」 ??????????? ????? 。??
?
????????
?? 、 ? 「?? 」?? 、?? 、?? 、
?
?????????????
???
?? 、 ???? 、?? ??? （ ） ??（
?
? ?
?
?????
、 ????? 、 ??、「 ?」?? ???、
??
（第5表〕主要紡績一日賃銀比較表
??
???????????。
??????????ェー???????????????????????、?????????????ー?
????????????????????????????????????????????（???
?
?
???
?）。?? 、
????????????????????????????????、??????????
?? ? ?っ?（? ）。 、 ????? ? ??
? ? ?
?
?
----=二＝＝、、、、、、、、男
ョコ七 :h,C::,- c:, c:,・ 
.,,_ .T'. IE六が匹＇が七，工
七＝六 c:,=-== 
- c:, - - - -.--、、、、、、、、女-. = .匹早一匹.=. - ""'c::, 七＝七プ』工 .=. .., c::,'=- 匹 ""c::,
-----=== 、、、、、、，、男
六--がが一ー一。一
c:, c:, c:, 七が.=..., c:, エ
〇＝匹 c:, - .,.,。＾
......~. 言直屡~~戻ぎ房魯
（備考） 「鍍紡減拾問題批判」
（実業之日本、五年一月一日号七
頁）より引載。
?
??
「??????????」???????、???
?
?）?????。
??
?「?????」（?????）???。
?
???「??????」（??、?????）???。
???????????、??????????????? ?? ??
???
?
???
?
????「??」
其福合大富日東鐘
阜島同晶士清洋
均紡紡紡紡紡紡紡
会
社
????
?
??）
? ?
?、???????????、????????????????
???
?? ? （ ? ）?? っ ????????っ??
?
??????????????????、???
?? ー?? ??、?????????? ???? ? 「
? ? ?
?? っ 」
?
??????????、??????（???????）、
???
?っ 。?
??
??
?
???「?????????」???。
???
??「?
?．? ?????????????????????」??????っ???????????????
???
??
?
??????? ??、?????????????????????????????、???????
???
?? ???、 ? ?????? ? ??????? っ?????????、?????
???
?? ? っ
?
?
??
「??????????」???????、???。
??
???「???????」
??
「??? 」 ??、?＝? 。
??
????????????、「 ??? ???っ???」
??????? ???????
?
???????????
?
????っ?????????
?
??????
??????????????? ?????、???? ?「??????? ???? ????? 」 ? 、「 ? ?? 、 、、
??????????????????????。
（??、???????、?????）?????。
??????????????????????????
?
????????????「??」
?
?
?????、?????????????????????????、???????????――
、
??????????????
っ 、??
??????????????????????????、
（??）
??
（ ? ? ）
??
?????????????????????????????????????????ー?ョ??????、??? 、 ? ? 、
???
?? 、 」???『??????』? （
「????????????????????」????????
?
「?????????
???? ???????????????????????、????? ?
?
??????
?? 、 、 ? ? ????、 、 。」 、?? ? ?? 「
? ? ?
?? 」
?
????????????????????????、???????????????「
?? 」 っ 、「 、?? ?????? っ 。 ー っ 」
????
?? ? ? 、 っ 。?? ー ? ? ー 、
?
???????????????????????。
? ? ?
??、??。
??
??「?????????????」??、
?
?ー??。
??
??、?「 」 。
?
???? ?「?
?
?」??、「????????」????????、?????????（?????????）?
「?????????」????、「????????」?????????。????
????）?「?????????
???
?
?????「??」
） 、
?????????????「??」?」??????????????????????????????「????」??????。
? ?
?（???）?
「??? ????????」????「??????????」????????。??????（??????）?「?????? ? 」 「 」 、 ? ? っ ????????。 ー （ ）、 （ ）ー 「 」「?? ? 」 ??ー???????、?????????????? 。
?
?
?? ??? ? ???。???、「??????ー（????????） ? 」 「? 」 「 」 ?、 「??????? ? 、 ? ? ? 」 （? ）、?? 。
? ? ?
?????????????、???????????ーー?????????????
?
、???????????
? ? ?
?????（??）?????????????????。?? ? ＝＝ヶ 、 ?????????っ?????????????????? ? ???????＿?????? っ ?
?
???????
??
?
???、??????????、???????????????????????????????
?? ー ? ? ッ ? っ ??????っ ー
?
??
???ーー????????、???????? っ
?
????っ???
?
??
??、 ?? ??????? 。 ? ゃ 、?? 、??? ? 、
?? っ?。
（??）
????????????????????????
??
???????????????、
（ ? ? ）
八
??????、???????????????????、?????????????????、????????????、????????????、???????????????????????????????????っ??????。 ? 、 ? ? 、??? ーー ー 。（ 「 」――― ）
??
??? ? 「 」 ー 。
?????????????????????っ
????????????????????????????っ???）。??????????????????、?????????? ????? 、 ????? ?? ?????? っ
?
????????????ー?????????????????????????
?ー?? ?
?
??????、?? 「 」 、 ?????
??? 。ーー
?
?、???????????????????????????、?????????????
?? ??っ 。
（??????????????）
?
????????????「??」
????っ?（??????
